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LA PREVENTION DU CANCER DU COL DE L’UTERUS
PLUS PROTÉGÉE GRÂCE AU VACCIN
Campagne de vaccination contre le Papillomavirus (HPV)
PREVENIR EL CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO
MÁS PROTECCIÓN CON LA VACUNACIÓN
Campaña de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH)
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L’entreprise de santé locale ASL (Azienda Sanitaria 
Locale) de votre lieu de résidence vous invite à 
effectuer la vaccination contre le papillomavirus 
humain (HPV, Human Papilloma Virus) : il s’agit 
du moyen le plus efficace pour prévenir les 
infections persistantes causées par ce virus et 
les subséquentes lésions au col de l’utérus, qui 
peuvent évoluer en cancer. Pour en savoir plus, 
lisez les renseignements qui suivent.
La vaccination contre l’HPV
UNE OPPORTUNITÉ
DE PLUS
Rispondi all’invito della tua Azienda Usl 
ad eseguire la vaccinazione contro il Papilloma 
virus (HPV, Human Papilloma Virus): è il mezzo 
più efficace per prevenire le infezioni persistenti 
dovute al virus e le conseguenti lesioni del collo 
dell’utero che possono evolvere in tumore. 
Per saperne di più, leggi questi approfondimenti.
La vaccinazione
contro il Papilloma virus
UNA OPPORTUNITÀ 
IN PIÙ
PIÙ PROTETTA
CON IL VACCINO
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El Servicio de Atención Primaria (AUSL) de su
ciudad les invita a vacunarse contra el Virus del 
Papiloma Humano (VPH, Human Papilloma Virus):
esta es la medida más efi caz para prevenir las 
infecciones persistentes causadas por el virus y 
las consecuentes lesiones de cuello uterino que 
pueden evolucionar a un cáncer. Para conseguir más 
información, aquí vamos a dar respuesta a algunas
de las preguntas más frecuentes sobre el VPH.
Vacunación contra el VPH
NO PIERDAS
ESTA OPORTUNIDAD 
PARA PROTEGERTE 
CONTRA EL VPH
PIÙ PROTETTA
CON IL VACCINO
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1) Qu’est-ce que c’est le Papillomavirus (HPV) ? 
Il s’agit d’une famille de virus très répandus. On en connaît plus de 
120 types, parmi lesquels plus de 40 peuvent causer des infections à 
l’appareil génital (surtout au col de l’utérus et au vagin). En général, les 
infections sont transitoires, sans symptômes (c’est-à-dire que la femme 
ne s’aperçoit de rien) et environ 90% des cas guérissent spontanément. 
Dans quelques rares cas, certains types de HPV, parmi lesquels le 
HPV-16 et le HPV-18, peuvent causer des altérations cellulaires des 
muqueuses du col de l’utérus. Lorsque ces altérations persistent et 
qu’elles ne sont pas traitées à temps, elles peuvent évoluer en cancer.
2) Quelles sont les conséquences des Papillomavirus 
16 et 18 ? 
Il faut souligner que 70% des cancers du col de l’utérus sont causés 
par une infection persistante à HPV 16 et 18. Entre l’infection et le 
développement du cancer il peut y avoir un décalage de plusieurs années 
(même 20 ans). Les facteurs qui favorisent l’apparition du cancer, outre 
la présence d’une infection à HPV 16 et 18, sont : le tabac, l’utilisation 
prolongée de contraceptifs oraux, l’infection à HIV, la multiplicité des 
partenaires et un numéro élevé d’enfants. Le cancer au col de l’utérus 
est le premier cancer que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
reconnaît comme cancer sans aucun doute dû à une infection virale. 
1) Che cosa è il Papilloma virus (HPV)? 
Si tratta di un gruppo di virus molto diffusi; ne esistono oltre 120 tipi, 
di cui più di 40 possono provocare infezioni dell’apparato genitale 
(principalmente collo dell’utero e vagina). Generalmente queste 
infezioni sono transitorie, asintomatiche (cioè la donna non si accorge
di nulla) e in circa il 90% dei casi guariscono spontaneamente. 
Alcuni tipi di HPV, tra i quali il 16 e il 18, possono provocare, anche se 
raramente, alterazioni cellulari delle mucose del collo dell’utero che, se 
persistenti e non curate tempestivamente, possono evolvere in tumore.
2) Cosa provocano i Papilloma virus 16 e 18?
È necessario ricordare che oltre il 70% dei tumori del collo dell’utero
è dovuto a infezione persistente da HPV 16 e 18.
Dall’infezione allo sviluppo del tumore possono passare molti anni 
(anche venti). I fattori che favoriscono l’insorgenza del tumore, oltre 
alla presenza di infezione da HPV 16 e 18, sono: il fumo di sigaretta, 
l’uso prolungato di contraccettivi orali, l’infezione da HIV, più partner, 
più figli.
Il tumore del collo dell’utero è il primo tumore che l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) riconosce come sicuramente causato
da un’infezione virale.
PIÙ PROTETTA
CON IL VACCINO
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1) ¿Qué es el Virus del Papiloma Humano (VPH)?
Los VPH son un grupo muy amplio de virus; hay más de 120 tipos 
diferentes y unos 40 pueden infectar el área genital de una mujer (cuello 
del útero y vagina). En general, estas infecciones son transitorias y 
asintomáticas (es decir que la mujer no se entera de que las ha tenido) y 
casi el 90% de los casos se curan de manera espontánea. Algunos tipos 
de VPH, entre los cuales el 16 y el 18, pueden causar, aunque raramente, 
alteraciones celulares de las membranas mucosas del cuello uterino que, 
si persisten y no se curan inmediatamente, pueden convertirse en cáncer.
2) ¿Qué provoca el Papilomavirus 16 y 18?
Más del 70% de los cánceres de cuello uterino deriva de infecciones 
persistentes de VPH 16 y 18. Desde el momento de la infección hasta el 
desarrollo de la enfermedad pueden pasar muchos años (incluso veinte).
Las infecciones por VPH 16 y 18 constituyen el primer factor de 
formación de cáncer cervical, pero hay otros factores que contribuyen 
al desarrollo de esta enfermedad: el consumo de tabaco, el uso durante 
mucho tiempo de anticonceptivos orales, la infección por VIH, distintos 
compañeros sexuales, muchos hijos. La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) identifica el cáncer de cuello uterino como el primer tumor 
causado seguramente por una infección viral.
PIÙ PROTETTA
CON IL VACCINO
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3) Comment est-ce que le Papillomavirus se 
transmet ?
Le Papillomavirus se transmet lors des rapports sexuels, même non 
complets (sans éjaculation). Le virus est à l’origine de l’infection 
sexuellement transmissible la plus commune; elle est très fréquente 
chez la jeune femme âgée autour de 25 ans. L’emploi du préservatif 
réduit la transmission du virus, mais il ne l’empêche pas de façon 
absolue : le virus peut tout à fait se situer sur des zones cutanées 
qui ne sont pas protégées par le préservatif.
4) Comment est-ce qu’on soigne une infection
à Papillomavirus ? 
Il n’existe pas un traitement de cette infection. Pour prévenir ou 
diagnostiquer à temps les altérations des cellules du col de l’utérus 
(qui peuvent être causées par le virus HPV), il faut se soumettre 
régulièrement au Pap-test (frottis cervical). De cette façon, il sera 
possible d’établir précocement si des altérations suspectes sont en 
train de se former. 
3) Come si trasmette il Papilloma virus?
Il Papilloma virus si trasmette con i rapporti sessuali, anche non 
completi. Provoca la più comune infezione trasmessa per via 
sessuale, molto frequente soprattutto fra le donne più giovani, 
attorno ai 25 anni di età.
L’uso del preservativo riduce, ma non impedisce, la trasmissione del 
virus in quanto questo può essere presente anche in parti di pelle 
non protette dal preservativo. 
4) Come si cura l’infezione da Papilloma virus?
Per l’infezione non esiste una cura specifica. 
Per prevenire o diagnosticare tempestivamente le alterazioni delle 
cellule del collo dell’utero, che possono essere provocate dal virus 
HPV, occorre eseguire regolarmente il pap test.
In questo modo ci si potrà accorgere per tempo se si stanno 
formando alterazioni sospette delle mucose del collo dell’utero.
PIÙ PROTETTA
CON IL VACCINO
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3) ¿Cómo se contagia el Virus del Papiloma 
Humano?
El Virus del Papiloma Humano se contrae a través del contacto 
sexual, incluso con relaciones sexuales no completas. Provoca la 
infección más común que se puede transmitir sexualmente y que 
afecta sobre toda las mujeres más jóvenes (25 años de edad).
El uso del preservativo disminuye el riesgo, pero no evita la 
transmisión del virus porque el VPH puede encontrarse también en 
la piel no cubierta por el condón.
4) ¿Cómo se trata la infección por Virus
del Papiloma Humano?
No existe cura para esta infección. Para prevenir y detectar 
rápidamente alteraciones en las células de cuello de útero,
que pueden originarse por el virus VPH, hay que someterse
con regularidad a una prueba de Papanicolau.
De esta manera las mujeres podrán enterarse a tiempo de la 
formación de alteraciones peligrosas.
PIÙ PROTETTA
CON IL VACCINO
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5) La vaccination contre les HPV 16 et 18 
empêche-t-elle l’infection ?
Le vaccin, justement parce qu’il contient les HPV 16 et 18, empêche 
l’infection persistante causée par ces sérotypes et donc également 
les altérations cellulaires qui peuvent entraîner une tumeur.
Les dernières études ont par ailleurs mis en évidence la capacité du 
vaccin à protéger en partie contre des sérotypes différents absents 
du vaccin, ce qui augmente son effet protecteur.
6) Est-ce que le vaccin est sûr et efficace ? 
Oui, le vaccin est sûr, parce qu’il ne contient pas le virus vivant 
atténué. Par conséquent il ne provoque aucun risque d’infection.
Il est ressorti de toutes les études cliniques conduites que, si le 
vaccin est administré chez une femme qui n’a pas encore eu aucun 
contact avec le virus, la protection assurée contre les lésions 
précancéreuses à HPV 16 et 18 est très élevée (90-100%).
En tout cas, puisque environ 30% des cancers du col de l’utérus ne 
sont pas causés par les HPV 16 et 18, il est important d’effectuer 
régulièrement le Pap-test même si l’on est déjà vacciné. 
5) La vaccinazione contro l’HPV 16 e 18 impedisce 
l’infezione?
Il vaccino, proprio perché contiene gli HPV 16 e 18, impedisce 
l’infezione persistente dovuta a questi sierotipi e quindi anche la 
formazione delle alterazioni cellulari che possono portare al tumore. 
Inoltre, gli studi più recenti hanno dimostrato la capacità del vaccino 
di proteggere, in parte, anche da sierotipi diversi non contenuti nel 
vaccino stesso, aumentando così la protezione.
6) Il vaccino è sicuro ed efficace? 
Sì, il vaccino è sicuro in quanto è composto da particelle sintetiche 
simili all’involucro esterno del virus, cioè non contiene il virus vivo 
attenuato. Per questo non c’è nessuna possibilità di infezione. 
Da tutti gli studi clinici sulla sicurezza e l’efficacia è emerso che 
il vaccino, se somministrato quando la donna non ha ancora 
avuto contatto con il virus, assicura una protezione molto elevata 
(90-100%) nei confronti delle lesioni precancerose provocate da 
HPV 16 e 18. Comunque, poiché circa il 30% dei tumori del collo 
dell’utero non è provocato da HPV 16 e 18, è importante eseguire 
regolarmente il pap test anche se si è vaccinate.
PIÙ PROTETTA
CON IL VACCINO
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5) ¿La vacunación contra el VPH 16 y 18 
evita la infección?
La vacuna, precisamente porque contiene los VPH 16 y 18, evita la 
infección persistente debida a estos serotipos y, por consiguiente, la 
formación de las alteraciones celulares que pueden causar el tumor. 
Además, los estudios más recientes han demostrado que la vacuna 
también protege, en parte, de otros serotipos no contenidos en la 
vacuna, lo que aumenta la protección.
6) ¿La vacuna es segura y eficaz?
Sí, la vacuna es segura porque está compuesta por partículas 
sintéticas similares a la membrana externa del virus, es decir, no 
contiene el virus vivo atenuado. Por eso, no hay ninguna posibilidad 
de infección. Todos los estudios clínicos realizados muestran que 
la vacuna, si se suministra cuando la mujer todavía no ha tenido 
ningún contacto con el virus, garantiza una protección muy elevada 
(90-100%), por lo que se refiere a las lesiones precancerosas 
causadas por VPH 16 y 18. De todas formas, el 30% de los cánceres 
de cuello de útero no es causado por los VPH 16 y 18, y por eso es 
importante que las mujeres se sometan de manera regular al test 
del pap, aunque estén vacunadas.
PIÙ PROTETTA
CON IL VACCINO
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7) Pendant combien de temps le vaccin est-il 
efficace ? 
Les études, initiées au début des années 2000, ont porté sur des 
dizaines de milliers de femmes d’un âge compris entre 9 et 26 ans 
(une tranche d’âge par la suite étendue à des femmes plus âgées) et 
ont démontré la grande efficacité du vaccin dans la prévention des 
infections et des lésions précancéreuses dues aux deux sérotypes 
qu’il contient, les HPV 16 et 18.
La protection assurée par le cycle de vaccination de base complet 
(trois injections en l’espace de six mois) s’est révélée durable.
8) À qui est-ce que la vaccination
est recommandée ?
Le vaccin vise à prévenir l’infection, non pas à la soigner :
il faut l’administrer avant que l’on risque le contact avec le virus, 
c’est-à-dire avant le premier rapport sexuel.
Si la femme est déjà entrée en contact avec le virus, l’efficacité
du vaccin se réduit à environ 40%.
7) Quanto dura l’efficacia del vaccino?
Gli studi, iniziati nei primi anni 2000, hanno coinvolto decine di 
migliaia di donne, nella fascia di età compresa fra i 9 e i 26 anni (poi 
estesi a donne più adulte) dimostrando che il vaccino è altamente 
efficace nel prevenire le infezioni e le lesioni precancerose dovute ai 
due sierotipi contenuti, l’HPV 16 e 18. 
La protezione conferita dal ciclo vaccinale di base completo (vale a 
dire tre iniezioni nell’arco di sei mesi), si è dimostrata duratura.
8) Per chi è raccomandata la vaccinazione?
Il vaccino ha lo scopo di prevenire l’infezione, non di curarla: 
è opportuno quindi somministrarlo prima del possibile contatto
con il virus, cioè prima dell’inizio dei rapporti sessuali. 
Se la ragazza è già entrata in contatto con il virus l’efficacia
della vaccinazione si riduce a circa il 40%.
PIÙ PROTETTA
CON IL VACCINO
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7) ¿Cuánto dura la eficacia de la vacuna?
Los estudios, que se iniciaron en los primeros años del 2000, se 
realizaron con miles de mujeres de 9 a 26 años de edad (para 
después extenderse a mujeres más adultas) y han demostrado que 
la vacuna es altamente eficaz para prevenir las infecciones y las 
lesiones precancerígenas debidas a los dos serotipos que contienen, 
el VPH 16 y 18.
La protección que proporciona el ciclo de vacunas completo (es 
decir, tres inyecciones en el arco de seis meses), ha demostrado ser 
duradera.
8) ¿A quién se dirige la vacunación?
La vacuna no cura la infección: su objetivo es prevenirla.
Por eso, es necesario administrarla antes de cualquier posible 
contacto con el virus, es decir antes del inicio de las primeras 
relaciones sexuales.
Si la mujer ya ha estado expuesta al virus, la efectividad de la 
vacuna se reduce hasta un valor de 40% más o menos.
PIÙ PROTETTA
CON IL VACCINO
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9) Qui peut bénéficier de la vaccination gratuite ?
Le Service régional de santé permet à toutes les jeunes filles dans leur 
douzième année (à partir de onze ans révolus) de bénéficier de la vaccination 
gratuite. Au moyen d’une lettre envoyée à domicile, l’AUSL de la zone de 
résidence invite les jeunes filles concernées à se faire vacciner. Le vaccin ayant 
été autorisé en 2007, le Service de santé d’Émilie-Romagne donne également 
la possibilité aux jeunes filles qui étaient dans leur douzième année en 2007 
(celles nées en 1996) de se faire vacciner gratuitement, sur demande des 
parents. Les jeunes filles à qui la vaccination gratuite a été proposée, à partir 
de celles nées en 1996, continuent à bénéficier de leur droit à la vaccination 
gratuite jusqu’à leurs 18 ans.
10) Où et comment s’effectue la vaccination gratuite ? 
La vaccination est effectuée par les opérateurs de santé des cabinets 
de vaccinations des ASL. Elle prévoit trois injections intramusculaires 
au deltoïde (la partie haute du bras) à effectuer dans une période 
de 6 mois. Rares sont les réactions adverses au vaccin. Les effets 
secondaires les plus communs sont : douleur au point de la piqûre, 
fièvre, nausées, vertige, maux de tête et douleurs articulaires.
En général, il s’agit de symptômes légers et de brève durée. 
9) A chi è rivolta la vaccinazione gratuita?
Il Servizio sanitario regionale garantisce la vaccinazione gratuita a 
tutte le ragazze nel dodicesimo anno di vita (cioè dal compimento 
degli 11 anni). L’Azienda Usl di residenza invita le ragazze interessate 
ad effettuare la vaccinazione con una lettera inviata a domicilio. 
Considerato che il vaccino è stato autorizzato nel 2007, il Servizio 
sanitario regionale dell’Emilia-Romagna offre la possibilità di effettuare 
la vaccinazione gratuita, su richiesta dei genitori, anche alle ragazze 
che nel 2007 erano nel dodicesimo anno di vita, ossia alle nate nel 
1996. Le ragazze, a partire da quelle nate nel 1996, a cui è stata 
offerta gratuitamente la vaccinazione, mantengono il diritto ad 
effettuare la vaccinazione gratuita fino al compimento dei 18 anni.
10) Dove e come si esegue la vaccinazione gratuita? 
La vaccinazione è eseguita dagli operatori sanitari degli ambulatori 
vaccinali delle Aziende Usl. Prevede tre iniezioni intramuscolari nel 
deltoide (parte alta del braccio) da eseguire nell’arco di sei mesi. 
Le reazioni avverse alla somministrazione del vaccino sono rare. 
Si possono osservare effetti collaterali, tra cui i più comuni sono: dolore 
nella zona dell’iniezione, febbre, nausea, vertigini, mal di testa e dolori 
articolari. Generalmente sono sintomi di lieve entità e di breve durata.
PIÙ PROTETTA
CON IL VACCINO
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9) ¿A quién va dirigida la vacunación gratuita?
El Servicio sanitario regional garantiza la vacunación gratuita a 
todas las niñas de 11 a 12 años de edad. El Servicio sanitario local 
(USL) invita a las jóvenes interesadas en vacunarse enviando una 
carta por correo. Dado que la vacuna se autorizó en el 2007, el 
Servicio sanitario regional de Emilia-Romagna también ofrece la 
vacunación gratuita a las jóvenes que en el 2007 contaban con 12 
años de edad, es decir, a las nacidas en 1996, si sus padres así lo 
requieren. Las jóvenes, incluidas las nacidas en 1996, a las que se 
ha ofrecido gratuitamente la vacunación, mantienen el derecho a 
vacunarse gratuitamente hasta cumplir los 18 años.
10) ¿Dónde y cómo se administra la vacuna 
gratuita? 
La vacuna se administra en los centros de salud (ambulatori, en 
italiano) especializados en vacunas de las AUSL. La vacuna consiste 
en tres inyecciones intramusculares en el deltoides (parte alta del 
brazo) a lo largo de seis meses. Las reacciones adversas a la vacuna 
son raras. Los efectos colaterales más comunes son: dolor en el área 
de inyección, fiebre, náuseas, vértigos, dolor de cabeza y dolores 
articulares. En general los síntomas son leves y no duran mucho.
PIÙ PROTETTA
CON IL VACCINO
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11) Que propose le Service régional de santé 
aux femmes nées avant 1996? 
Les études cliniques démontrent que le vaccin conserve une bonne 
efficacité y compris chez les femmes plus âgées, au moins jusqu’à 
45 ans, même si l’efficacité est inférieure et diminue avec l’âge du 
fait de la probabilité élevée d’avoir déjà eu des contacts avec les 
sérotypes 16 et 18 du virus en lien avec l’activité sexuelle.
C’est pourquoi le Service régional de santé propose à un tarif 
préférentiel la vaccination aux femmes jusqu’à 45 ans dans les 
centres de vaccination des AUSL.
Le coût à la charge des usagers est nettement inférieur à celui 
pratiqué dans le privé. Il correspond au coût du vaccin pour l’AUSL 
auquel s’ajoute celui de la vaccination conformément au barème 
régional en vigueur.
12) Les femmes peuvent donc se faire vacciner 
jusqu’à 45 ans ? 
Oui, en se rendant dans les centres de vaccination du Service 
régional de santé, et à un tarif préférentiel.
11) Che cosa offre il Servizio sanitario regionale 
alle donne nate prima del 1996?
Gli studi clinici hanno dimostrato che il vaccino mantiene una 
buona efficacia anche nelle donne più grandi, almeno fino ai 45 
anni, anche se l’efficacia è inferiore e diminuisce con l’età per l’alta 
probabilità di aver già avuto contatti con i virus da sierotipo 16 e 
18 in relazione all’attività sessuale. In considerazione di questo, il 
Servizio sanitario regionale offre la vaccinazione anche alle donne 
fino a 45 anni, negli ambulatori vaccinali delle Aziende Usl, a prezzo 
agevolato. Il costo a carico delle utenti è significativamente inferiore 
a quello praticato privatamente e corrisponde al puro costo del 
vaccino per l’Azienda Usl, più il costo della vaccinazione secondo il 
tariffario regionale.
12) È quindi possibile effettuare la vaccinazione 
nelle donne fino ai 45 anni?
Sì, presso gli ambulatori vaccinali del Servizio sanitario regionale
a un prezzo agevolato.
PIÙ PROTETTA
CON IL VACCINO
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11) ¿Qué ofrece el Servicio sanitario regional a 
las mujeres nacidas antes de 1996? 
Los estudios clínicos han demostrado que la vacuna mantiene una 
buena eficacia incluso en mujeres de más edad, de hasta 45 años, 
aunque la eficacia es inferior y disminuye con la edad por la alta 
probabilidad de haber entrado en contacto con los virus de serotipo 
16 y 18 en relación a la actividad sexual.
Considerando lo anterior, el Servicio sanitario regional también 
ofrece la vacunación a las mujeres de hasta 45 años en los 
ambulatorios de vacunación del Servicio sanitario local (USL) a un 
precio reducido. 
El coste a cargo de los usuarios es considerablemente inferior 
respecto al de los centros privados, y corresponde al coste puro de 
la vacuna para el Servicio sanitario local (USL), más el coste de la 
vacunación según el tarifario regional. 
12) Por lo tanto, ¿es posible vacunarse hasta los 
45 años? 
Sí, en los ambulatorios de vacunación del Servicio sanitario regional 
a un precio reducido. 
PIÙ PROTETTA
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13) Une femme enceinte peut-elle se faire vacciner ? 
Le vaccin ne peut pas être administré aux femmes pendant leur 
grossesse. Si une jeune fille apprend qu’elle est enceinte après avoir 
commencé le cycle de vaccination, elle devra attendre la fin de sa 
grossesse pour le terminer. Les études cliniques effectuées jusqu’à 
présent ne font pas état de problèmes spécifiques pour la femme ou le 
fœtus ; des études approfondies sont toutefois en cours. 
14) Doit-on effectuer le Pap-test si l’on est déjà 
vaccinée ? 
Oui, parce que le Pap-test permet d’identifier les altérations cellulaires 
du col de l’utérus, même celles causées par d’autres sérotypes de HPV 
non contenus dans le vaccin. Le Service régional de santé (SSR) a lancé 
dès 1996 un plan de dépistage destiné à prévenir et diagnostiquer 
précocement les tumeurs du col de l’utérus. Dans le cadre de ce plan, 
les femmes âgées de 25 à 64 ans sont invitées à effectuer le Pap-test 
tous les trois ans.
Des études en cours d’exécution permettront de juger de la possibilité 
de modifier le test de dépistage et le laps de temps entre deux 
contrôles pour les jeunes filles vaccinées.
13) Si può eseguire la vaccinazione in caso
di gravidanza?
Il vaccino non deve essere somministrato alle donne in gravidanza. 
Se una ragazza scopre di essere incinta dopo aver iniziato il ciclo 
vaccinale deve aspettare la fine della gravidanza prima di completarlo. 
Gli studi clinici effettuati fino ad ora non hanno dimostrato particolari 
problemi per la donna o per il feto; sono comunque in corso ulteriori 
approfondimenti.
14) Se si è vaccinate è necessario comunque 
eseguire il pap test?
Sì, in quanto il pap test permette di evidenziare le alterazioni cellulari 
del collo dell’utero, anche quelle provocate da altri tipi di HPV non 
contenuti nel vaccino. Il Servizio sanitario regionale, fin dal 1996,
ha in corso un programma di screening per la prevenzione e la diagnosi 
precoce dei tumori del collo dell’utero che prevede l’invito ad eseguire 
un pap test ogni tre anni a tutte le donne dai 25 anni ai 64 anni.
Sono in corso studi che potranno permettere di valutare se modificare 
il test di screening e l’intervallo tra un controllo e l’altro per le ragazze 
vaccinate.
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13) ¿Es posible vacunarse en caso de embarazo?
Las mujeres embarazadas no deben vacunarse. En caso de 
embarazo una vez iniciadas las series de vacunación, las vacunas 
restantes de la serie se continuarán después del embarazo. Los 
estudios clínicos no han demostrado hasta ahora problemas para la 
mujer ni para el feto; de todos modos las investigaciones siguen.
14) ¿Es necesario someterse al test del pap
si se ha efectuado la vacuna?
Sí, porque el test del pap permite detectar alteraciones celulares 
del cuello uterino, incluso las causadas por otros tipos de VPH no 
incluidos en la vacuna. El Servicio sanitario regional, desde 1996, 
dispone de un programa de cribado para prevenir y diagnosticar 
precozmente los cánceres de cuello uterino que invita a las mujeres 
de 25 a 64 años a hacerse un test del pap cada tres años.
Desde 1996 el Servicio sanitario regional dispone de un programa 
para prevenir y diagnosticar precozmente los cánceres de cuello 
uterino que invita a las mujeres de 25 a 64 años a hacerse un test 
del pap cada tres años. 
Actualmente se están efectuando estudios que podrán determinar 
si es oportuno modificar el test de cribado y la periodicidad de los 
controles para las mujeres vacunadas.
PIÙ PROTETTA
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15) L’infection à HPV touche-t-elle seulement 
les femmes ? 
Non, les hommes peuvent également contracter l’infection à HPV, 
qui provoque très rarement des altérations de type tumoral des 
parties génitales et de l’anus.
16) Les hommes peuvent-ils se faire vacciner ? 
Il ressort des études cliniques que le vaccin est également efficace 
chez les hommes jusqu’à 26 ans, mais pour eux aussi l’efficacité 
diminue avec l’âge du fait de la probabilité élevée d’avoir déjà 
eu des contacts avec les sérotypes 16 et 18 du virus en lien avec 
l’activité sexuelle. 
Actuellement, la vaccination gratuite n’est pas une recommandation 
des directives européennes ; le Service régional de santé permet 
néanmoins aux hommes jusqu’à 26 ans de se faire vacciner sur 
demande à un tarif préférentiel (le même que celui pratiqué pour les 
femmes jusqu’à 45 ans) dans les centres de vaccination des AUSL.
15) L’infezione da HPV colpisce solo le donne? 
No, l’infezione può essere contratta anche dagli uomini, 
ma raramente provoca alterazioni di tipo tumorale ai genitali e all’ano.
16) Gli uomini possono vaccinarsi?
Gli studi clinici hanno dimostrato che il vaccino è efficace anche nei 
maschi fino ai 26 anni, ma anche per loro l’efficacia diminuisce con 
l’età per l’alta probabilità di aver già avuto contatti con i virus da 
sierotipo 16 e 18 in relazione all’attività sessuale. 
La vaccinazione gratuita non è attualmente raccomandata dalle linee 
guida europee; il Servizio sanitario regionale assicura ai ragazzi fino ai 
26 anni la possibilità di vaccinarsi, su richiesta, presso gli ambulatori 
vaccinali delle Aziende Usl a prezzo agevolato (lo stesso prezzo 
praticato alle donne fino ai 45 anni). 
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15) ¿La infección por VPH sólo afecta a las 
mujeres? 
No, la infección también afecta a los hombres, pero es muy raro que 
les cause cáncer genital y anal. 
16) ¿Los hombres pueden vacunarse?
Los estudios clínicos han demostrado que la vacuna también es 
eficaz en varones de hasta 26 años, pero también para ellos la 
eficacia disminuye con la edad por la alta probabilidad de haber 
entrado ya en contacto con los virus de serotipo 16 y 18 en relación 
a la actividad sexual. 
La vacunación gratuita actualmente no está aconsejada por las 
líneas guía europeas; el Servicio sanitario regional garantiza a 
los jóvenes de hasta 26 años la posibilidad de vacunarse, si así lo 
solicitan, en los ambulatorios de vacunación del Servicio sanitario 
local a un precio reducido (el mismo precio que se practica a las 
mujeres de hasta 45 años).
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17) Les femmes et les hommes séropositifs 
peuvent-ils se faire vacciner ?
La Région Émilie-Romagne donne la possibilité aux personnes 
séropositives de se faire vacciner gratuitement dans la mesure où elles 
présentent un risque accru de développer des formes tumorales en 
cas d’infection par le Papillomavirus. Pour les personnes séropositives, 
tant les femmes jusqu’à 45 ans que les hommes jusqu’à 26 ans, 
la vaccination est donc effectuée gratuitement, sur demande de la 
personne concernée, dans les centres de vaccination des AUSL.
18) Le vaccin contre le HPV protège-t-il également 
des condylomes ?
Deux vaccins contre les HPV 16 et 18 existent dans le commerce : l’un est 
bivalent, c’est-à-dire qu’il ne contient que les deux sérotypes 16 et 18, l’autre 
quadrivalent, c’est-à-dire qu’en plus des sérotypes 16 et 18, il contient les 
sérotypes 6 et 11. Ces derniers peuvent causer des condylomes : ces infections 
de la muqueuse génitale, bien que n’évoluant pas en tumeur, sont très 
contagieuses et doivent faire l’objet d’un traitement. Le Service régional de santé 
achète le vaccin suite à un appel d’offres triennal géré par l’Agence Intercent-
ER. L’appel d’offres, selon des procédures publiques et transparentes, peut être 
remporté par la société produisant le vaccin bivalent ou quadrivalent, l’objectif 
prioritaire étant d’assurer une protection contre les tumeurs. Pour savoir si 
le vaccin bivalent ou quadrivalent est utilisé, il est conseillé de demander à 
l’opérateur du centre de vaccination auprès duquel est effectuée la vaccination.
17) Per donne e uomini HIV positivi è possibile la 
vaccinazione?
La Regione Emilia-Romagna offre la possibilità di vaccinarsi gratuitamente 
alle persone con infezione da HIV in quanto hanno un rischio aumentato di 
sviluppare forme tumorali se infettate con papilloma virus. Per le persone 
HIV positive, sia femmine fino ai 45 anni che maschi fino ai 26 anni, 
pertanto, la vaccinazione viene eseguita gratuitamente, su richiesta della 
persona interessata, negli ambulatori vaccinali delle Aziende Usl.
18) Il vaccino contro l’HPV protegge anche dai 
condilomi?
Esistono in commercio due vaccini contro l’HPV 16 e 18, uno bivalente, che 
cioè contiene solo i due sierotipi 16 e 18, e uno quadrivalente, che oltre 
al 16 e 18 contiene anche i sierotipi 6 e 11. Questi ultimi possono causare 
condilomi, infezioni della mucosa genitale che non evolvono in tumore ma 
che vanno curati in quanto molto contagiosi. Il Servizio sanitario regionale 
acquista il vaccino attraverso una gara triennale gestita dall’Agenzia 
Intercent-ER. La gara, secondo procedure pubbliche e trasparenti, può essere 
aggiudicata a chi produce il vaccino bivalente o a chi produce il vaccino 
quadrivalente poiché l’obiettivo prioritario è la protezione dai tumori. Per 
sapere se è in uso il vaccino quadrivalente o bivalente, si consiglia di chiedere 
all’operatore dell’ambulatorio vaccinale dove si esegue la vaccinazione.
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17) ¿Las mujeres y los hombres VIH positivos 
pueden vacunarse? 
La Región Emilia-Romagna ofrece la posibilidad de vacunarse 
gratuitamente a las personas con infección por VIH puesto que tienen 
un mayor riesgo de desarrollar cáncer si se infectan con el virus del 
papiloma humano. Para las personas VIH positivas, tanto mujeres 
de hasta 45 años como hombres de hasta 26 años, la vacunación 
se realiza gratuitamente, a petición de la persona interesada, en los 
ambulatorios de vacunación del Servicio sanitario local (USL).
18) ¿La vacuna contra el VPH también protege 
de los condilomas?
Existen en el mercado dos vacunas contra el VPH 16 y 18. Una de 
ellas es bivalente, es decir, contiene sólo los dos serotipos 16 y 18, y 
la otra es cuadrivalente y contiene, además de los serotipos 16 y 18, 
también los serotipos 6 y 11. Estos últimos pueden causar condilomas, 
infecciones de la mucosa genital que no evolucionan en cáncer pero 
que deben curarse ya que son muy contagiosos. El Servicio sanitario 
regional compra la vacuna a través de un concurso trienal gestionado 
por la Agencia Intercent-ER. El concurso, según procedimientos públicos 
y transparentes, puede adjudicarse a quien produce la vacuna bivalente 
o a quien produce la vacuna cuadrivalente, ya que el objetivo principal 
es la protección contra el cáncer. Para saber si se está usando la vacuna 
cuadrivalente o la trivalente, se aconseja preguntar al operador del 
ambulatorio de vacunación donde se realiza la vacunación.
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Pour tout renseignement : 
Adressez-vous à la ASL de votre lieu de résidence, 
aux centres d’aide pour les familles (Consultori familiari), 
au pédiatre ou à votre médecin de famille.
Vous pouvez aussi téléphoner au numéro vert gratuit 
du Service régional de santé (SSR) :
tous les jours ouvrables de 8.30 h à 17.30 h 
et le Samedi de 8.30 h à 13.30 h ou consulter le portail 
du Service sanitaire régional « Saluter » :
www.saluter.it
Per informazioni:
rivolgersi ai Servizi vaccinali dell’Azienda Usl di residenza, 
ai Consultori familiari, al pediatra e al medico di famiglia.
È possibile inoltre telefonare al numero verde 
gratuito del Servizio sanitario regionale:
tutti i giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 17,30  
e il sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,30 o consultare il portale 
del Servizio sanitario regionale Saluter:
www.saluter.it
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Para más informacion: 
Acude con la AUSL más cercana, los consultorios familiares,
el pediatra o el médico de cabecera de la ciudad donde vive. 
Llame al télefono gratuito (numero verde)
del Servicio Sanitario Regional: 
De lunes a viernes de 8.30 a 17.30 horas
y los sábados de 8.30 a 13.30 horas.
Visite la página web del Servizio Sanitario Regionale Saluter:
www.saluter.it
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